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i 
 
ABSTRAKSI 
 
Pantai Sundak di Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta, merupakan 
sebuah kawasan wisata pantai yang masih alami dan memiliki potensi yang besar 
untuk dikembangkan. Selain terdapat kawasan pegunungan karst yang merupakan 
warisan geologi yang dilindungi, terdapat pula tempat pelelangan ikan yang 
menjadi daya tarik tersendiri.  
Daya tarik utama wisatawan terhadap Pantai Sundak adalah daya tarik 
alam. Oleh karena itu, hotel resor ini lebih menekankan pada pengalaman 
berinteraksi dan petualangan meruang yang dapat dirasakan oleh wisatawan. 
Pengalaman yang dimaksud disini berupa pengalaman berinteraksi dengan 
kehidupan masyarakat sekitar, misalnya dengan mengikuti kegiatan harian 
masyarakat sekitar. Kegiatan yang dapat diikuti antara lain melaut bersama 
nelayan, budidaya organisme laut dan lain lain. Pengalaman meruang dapat 
dirasakan oleh pengunjung dengan beraktivitas pada bangunan yang ekologis. 
Sebagai hotel resor yang berbasis arsitektur ekologis, penataan ruang 
pada bangunan ini dirancang agar keberadaan bangunan ini tidak mengganggu 
keberadaan ekologi yang sudah ada sebelumnya. Hotel Resor ini juga dibangun 
dengan menggunkan bahan-bahan yang natural dan dilengkapi dengan fasilitas-
fasilitas penunjang untuk penghematan energi. Pengolahan pengolahan tersebut 
diharapkan dapat membantu pelaku kegiatan pada hotel resor agar merasa nyaman 
secara fisik maupun secara psikologis. 
 
Kata kunci : Hotel resor, Arsitektur Ekologis, Pantai Sundak 
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